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 طريقة تعليم الكتابة وكيفية حلها بقواعدها
 
Ismail Akzam 




قّدم هذا البحث موضوعا مهما يتعلق بعملية تعليم مهارة الكتابة لدى دارسي العربية، وهم الناطقون بغريها يف املستوى 
عرض  فيهاجلوانب النظرية والتطبيقية، حبيث مّت  افيه النتائج توتناول. ابملعاهد العلمية بباكنبارو ملبتدئ واملتوسطا
يف تعّلم املهارة الكتابية يف اللغة العربية، ومناقشة أسس مناسبة يف اختيار  اإلندونيسينياإلشكالية الدراسية لدى الدارسني 
، و مراعاهتا، ومن َثمّ عرض اخلطوات املقرتحة يف تنفيذ إجراءات تعليم مهارة الكتابة عب ، وتصميمها، واستخدامهااملواد
بقواعدها ابختيار  تعليم الكتابةأيضا بدراسة  من خالل هذه العملية الباحثولقد قام . الكتب وغريهابرانمج متاح يف 
وتبّينت النتائج أهنا . الئحة معايري الكتابة املوجودة فيه على إجنازات الطالب يف مهارهتم الكتابية ابستخداماملواد املناسبة 
أّدت ابلفعل إىل رفع قدرات الطالب الكتابية وحتسني إجنازاهتم فيها، وهم قادرون على تطوير تفكريهم اإلبداعّي يف 
 .الوقت ذاته
 
 املناسبة املواد، الكتابيةأو  اإلمالئية القواعدتعليم مهارة الكتابة العربية، : الكلمات املفتاحّية
 
Abstract 
This research presented an important topic related to the process of teaching the writing skills of 
Arabic learners, and they are the other speakers at the beginner and intermediate level of the scientific 
institutes in Pekanbaru. The results dealt with the theoretical and applied aspects, in which the 
problem of Indonesian students in learning the writing skill in the Arabic language was discussed, and 
discussion of suitable bases in the selection, design, use, and observation of the materials was discussed. 
Program available in books and others. Through this process, the researcher also studied writing 
teaching by selecting the appropriate materials on students' achievements in their writing skills using 
the list of writing standards in it. The results show that they have already increased the abilities of 
students and improved their achievements in writing, and they are able to develop their creative 
thinking at the same time. 
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 ثحبلا ةيفلخ
تُعد مهارة الكتابة من أصعب املهارات اللغوية األربع من وجهة نظر أنصار الطريقة السمعية الشفوية، مما جعلهم 
د واملرا. 1يضعوهنا يف هناية تسلسل عملية تعليم اللغة األجنبية، الذي يبدأ من االستماع َث الكالم َث القراءة َث الكتابة
صعوابت التعبري الكتايب عن األفكار واملعارف واملعلومات الدراسية واستخدام اجلمل والتعبريات "بصعوبة الكتابة هي 
ومن صعوابت . 2"املفهومة، وهي ختلو من األخطاء النحوية واإلمالئية والتعبريية، واالستخدام غري املالئم للنقط والفواصل
مهارة الكتابة : "الدارسون يف العربية وهم الناطقون بغريها، كما ذكرها فرحية وميمون هيتعّلم مهارة الكتابة اليت يواجهها 
من اليمني إىل اليسار، واختيار عالمات الرتقيم، وانتقاء املفردات، والرتاكيب املناسبة للموضوع املعبر عنه كتابة، 
رف والرم  الكتايّب، واختيار احلروف اليت اها نفس واستخدام اخلط العريب وخصائص الكتابة العربية، والربط بني صوت احل
وهذه املشكلة التعليمية ال ت ال من اإلشكاليات يف تعليم " . املذكر واملؤنث"العدد من النقاط عند الكتابة، والتفريق بني 
اإلعداد اجلامعي أو  مهارة الكتابة اليت تشّكل العقبات الواقعية لدى الدارسني يف العربية يف املستوى املتقدم، مبرحلة
وخنص ابلذكر تلك املهارة الكتابية اليت يعاين منها الدارسون للتعبري . إبندونيسيا الدراسات األساسية يف اجلامعة اإلسالمية
 .عن أفكارهم وآرائهم كتابة
 
 أو الكتابة الغرض من اإلمالء: األولاملبحث 
ا، مع زايدة العناية ابلكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ، تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيح  
وليست هذه الكلمات الصعبة مقصورة على الكلمات املهموزة أو املختومة أبلف لينة، بل هناك كلمات أخرى ال تقل 
عن هذه يف الصعوبة، وحتتاج إىل العناية هبا، والتنبيه عليها، مثل كلمة مصر مع كلمة مطر، وكلمة يثبت ويتطلب 
 . وبصطدم ويستطيع وحنو ذلك
اإلمالء فرع من فروع اللغة، فيجب أن حيقق نصيبا من الوظيفة األساسية للغة، وهي الفهم واإلفهام، ويكون   
 . وأيضا إجادة اخلط. ذلك حبسن اختيار القطعة، واتباع الطرق اجملدية على النحو الذي سنفصله فيما بعد
أن األهداف من اإلمالء وهي تدريب الطالب على رسم الكلمات   ميوقال يعقوب بن مخيس بن دمحم الكيو   
ورسم الكلمات خبط مقروء ويشمل  .واحلروف رمسا صحيحا مطابقا لألصول اليت تضبط نظم الكتابة حروفا وكلمات
تعويد الطالب اإلمالء وسيلة لتنمية دقة املالحظة واالنتباه و  .ذلك أحوال احلروف وأشكااها وحركاهتا ووضع النقاط عليها
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تشخيصها وعالجها دراسة مقدمة :األخطاء اإلمالئية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى طالب مرحلة ما بعد التعليم األساسي مبدرسيت رأس مدركة وظهر 
لرتبية والتعليم للمنطقة للمتلقى السنوي الثامن للمعلمني ابملنطقة الوسطى، يعقوب بن مخيس بن دمحم الكيومي، سلطنة عمان وزارة الرتبية والتعليم إدارة ا
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جيب أن حيقق اإلمالء جانبا من الوظيفة األساسية  .على النظافة والرتتيب والوضوح مما ينمي يف الطالب التذوق اجلمايل
تدريب الطالب على استخدام عالمات الرتقيم  .للغة وهي الفهم واإلفهام مبا قطعة اإلمالء من خبة وثقافة ومعرفة
الكتابية عند الطالب وذلك بتعويدهم السرعة يف كتابة ما يسمعونه مع الدقة والوضوح  تنمية املهارة .استخداما صحيحا
تنمية دقة املالحظ واالنتباه وتدريب حاسيت السمع والبصر تدريبا يساعد على متيي  مقاطع الكلمات  .يف الكتابة
 .قةواحلروف وأشكااها وحركاهتا وتدريب اليد وعضالهتا على احلركات الدقيقة املتناس
َث قياس قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة ومدى . تنمية الثروة اللغوية عند الطالب وتوسيع خباهتم وتنويعها  
 .تقدمهم فيها ومعرفة مستواهم اإلمالئي الختاذ الوسائل العالجية املناسبة
 
 أسس النهجى الصحيح: لثايناملبحث ا
 : ح أبسس ثالثة هييرتبط النهجى الصحي:  قال عبد العليم إبراهيم  
 .واملرانة اليدوية على كتابتها –واالستماع إليها  –رأية الكلمة 
 : فاألساس األول
وسيلة العني، فهي ترى الكلمات، وتالحظ حروفها مرتبة، وهي هبذا تساعد على رسم صورهتا صحيحة يف   
 . الذهن، وعلى تذكرها حني يراد كتابتها
ريس اإلمالء، وخباصة مع صغار التالميذ، فيكتبون يف كراسات اإلمالء بعض ولكي ننتفع هبذا األساس يف تد  
قطع املطالعة، وهذا يعودهم زايدة االنتباه إىل الكلمات اجلديدة الصعبة، ومالحظة حروفها، واخت ان صورها يف أذهاهنم، 
 . وذلك يف حصص املطالعة وخباصة فرتة القراءة الصامتة
مات الصعبة على السبورة فرتة من ال من، َث منحوها قبل إمالء القطعة، وهبذا هنيء وعلينا كذلك أن نعرض الكل  
 . للعني فرصة لرأية الكلمات، واالحتفاظ بصورهتا يف الذهن
 :واألساس الثاين
وسيلته األذن، واهذا جيب تدريب األذن على مساع األصوات ومتيي ها، وإدراك الفروق الدقيقة بني احلروف   
 .املخارج، وتبني املقاطع مرتبة، ووسيلة هذا التدريب اإلكثار من التهجى الشفوى لبعض الكلمات قبل الكتابةاملتقاربة 
 :واألساس الثالث
وسيلته اإلكثار من التدريب اليدوى على الكتابة حىت تعتاد يد الطفل طائفة من احلركات العضلية اخلاصة، وهذا   
 .يفيد يف سرعة الكتابة
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 4والكتابة مادة اإلمالء: لثالثاملبحث ا
 :ينبغي يف اختيار القطعة أن يراعي ما أييت   
أن تشتمل على معلومات طريقة مشوقة، ت يد يف أفكار التالميذ، ومتدهم أبلوان من الثقافة واخلبة، والقصص واألخبار  -1
 .املشوقة من أحسن النماذج احملققة اهذا الغرض
 .هنا للمفردات اللغوية الصعبة أن تكون لغتها سهلة مفهومة، وال جمال -2
أن تكون مناسبة للتالميذ من حيث الطول والقصر، واملغاالة يف طول القطعة يستهلك الوقت الذي ينبغى أن يصرف  - 
 .يف مناقشة القطعة وفهمها، كما أن املغاالة يف قصرها يضيع كثريا من الفوائد
فردات اخلاصة، بل جيب أن يكون أتليفها طبيعيًّا ال تكّلف أال يتكّلف الدرس يف أتليفها، جراي وراء جمموعة من امل - 
 . فيه، ألن اإلمالء تعليم ال اختبار
 .ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة، بل حيسن هذا مع صغار التالميذ - 
 
 وغريه والكتابةأ الصلة بني اإلمالء: رابعاملبحث ال
ن متعددة من النشاط اللغوي، وإىل كسب التالميذ كثرياً من املهارات والعادات ميكن اختاذ اإلمالء وسيلة إىل ألوا  
 :احلسنة يف الكتابة والتنظيم، وهذه بعض النواحي اليت ينبغي ربطها ابإلمالء
 التعبري، فقطعة اإلمالء اجليدة االختيار مادة صاحلة لتدريب التالميذ على التعبري الشفوي ابألسئلة واملناقشة  -1
  .بري الكتايب ابلتلخيص والنقد واإلجابة عن األسئلة كتابةوالتع.
 .القراءة، فبعض أنواع اإلمالء تتطلب القراءة قبل الكتابة، كاإلمالء املنقول، واإلمالء املنظور -2
الثقافة العامة، فقطعة اإلمالء الصاحلة وسيلة جمدية إىل ت ويد التالميذ أبلوان من املعرفة واىل جتديد معلوماهتم،  - 
  .وزايدة صلتهم ابحلياة
ينبغي أن حنث التالميذ دائمًا على جتويد خطهم، يف كل عمل كتايب، وأن تكون التمرينات الكتابية : اخلــــــــــط - 
تدريبًا على اخلط اجليد ومن أحسن الطرق اليت يتبعها املعلمون، حلمل التالميذ على هذه العادة، حماسبتهم على 
  .ير درجات اإلمالءاخلط، ومراعاة ذلك يف تقد
يف دروس اإلمالء تعويد التالميذ على جودة اإلصغاء وحسن االنتباه واالستماع، : املهارات والعادات احملمودة - 
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 7وطريقة تدريسه والكتابة ءأنواع اإلمال: خلامسا املبحث
 اإلمالء املنقول (1)
معناه أن ينقل التلميذ القطعة من كتاب أو سبورة، أو بطاقة، بعد قراءهتا وفهمها وهتجي بعض كلماهتا شفوايً،         
ة لتعليمهم االبتدائية؛ ألنه الوسيلة الطبيعي  والثاين من املرحلة اإلمالء يناسب أطفال الصفني األول وهذا النوع من
إذ يعتمد على املالحظة واحملاكاة، ومها من اجلهود احلسية اليت يستطيعها هؤالء األطفال، والن ااهجاء متصل  ،الكتابة
ابلقراءة اتصااًل وثيقاً يف هذين الصفني، ويطلب تدريب األطفال على القراءة وعلى كتابة ما يقرءون يف وقت واحد أو يف 
 . وقتني متقاربني
ويالئم كذلك أطفال الصف الثالث يف معظم فرتات العام الدراسي، وقد يستوجب احلال بعض التالميذ الضعفاء         
 . يف الصف الرابع، أن ميتد تدريبهم على اإلمالء املنقول، يف واجبات من لية
بعد أن يقرأوها  ويعىن به أن ينقل التالميذ القطعة من كتاهبم أو عن اللوح، أو عن بطاقة كبرية كتبت عليها  
وقد ميلي املعلم عليهم .  –هتجئتها  –ويفهموا معناها ويتدربوا بواسطة النظر والقراءة على التعرف على بعض مفرداهتا 
وهذا النوع من اإلمالء يناسب التالميذ يف . القطعة ج ءًا ج ءًا وهم يتابعونه فينظرون إىل ما ميليه عليهم ومن َث يكتبونه
 .وقد يُلجأ إليه مع بعض الطلبة الضعفاء يف صفوف أخرى. ل، ويناسب تالميذ الصفني الثاين والثالثهناية الصف األو 
 طريقة التدريس
 : يسري املعلم على حسب اخلطوات التالية    
وهذا يف الصف ) التمهيد ملوضوع القطعة، بقراءهتا وفهمها قبل الكتابة فإذا كان املوضوع جديداً مل تسبق قراءته   -1
  .يستخدم يف التمهيد عرض النماذج أو الصور أو األسئلة املمهدة لفهم املوضوع( الث الث
عرض القطعة يف الكتاب، أو البطاقات، أو على السبورة دون ضبط للكلمات، حىت ال ينقل التالميذ هذا  -2
 . ت املرتاكمةالضبط، ويتورطوا يف سلسلة من األخطاء، وتشق عليهم املالحظة واحملاكاة من جراء هذه الصعواب
 . قراءة املعلم القطعة قراءة منوذجية  - 
قراءات فردية من التالميذ، محاًل على م يد من دقة املالحظة، وجيب احلرص على عدم مقاطعة القارىء،   - 
  .إلصالح خطأ يف الضبط
شفوي الذي أسئلة يف معىن القطعة، للتأكد من فهمهم ألفكارها وهذه اخلطوة تدرب التالميذ على التعبري ال  - 
  .جيب أن يكون له نصيب يف كل درس
هتجي الكلمات الصعبة اليت يف القطعة، وكلمات أخرى مشاهبه وحيسن متيي  هذه الكلمات إما بوضع خط  -4
حتتها، وإما كتابتها بلون خمالف أو وضعها بني قوسني وطريقة هذا التهجي أن يشري املعلم إىل الكلمة، ويطلب 
 .هتجي حروفها، َث ينتقل إىل كلمة أخرىمن كل تلميذ قراءهتا، و 
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  :النقل ويراعى فيه ما أييت -7
 . إخراج الكراسات وأدوات الكتابة وكتابة العنوان والتارخيني نقالً عن السبورة  ( أ)
أن ميلي املعلم على التالميذ القطعة كلمة كلمة، مشريًا يف الوقت نفسه إىل هذه الكلمات على السبورة   ( ب)
 . اإلضافية
ري مجيع الطالب معاً يف الكتابة، وأن يقطع املعلم السبيل على التالميذ الذين مييلون إىل التباهي ابالنتهاء أن يس( ج)
 . من الكتابة قبل غريهم
  .قراءة املعلم القطعة مرة أخرى، ليصلح التالميذ ما وقعوا فيه من أخطاء ليتداركوا ما فاهتم من نقص -0
 . مجع الكراسات بطريقة منظمة وهادئة -9
إذا بقى من احلصة شيء من الوقت، ميكن شغل التالميذ بعمل آخر مفيد مثل حتسني اخلط أو مناقشة معىن   -18
 . القطعة
 مزااي اإلمالء املنقول وفوائده
 . تدريب على القراءة وتدريب على التعبري الشفوي  (1)
 . إمالئية تدريب على التهجي ومعرفة الصور الكتابية للكلمات اجلديدة، اليت تشري إىل صعوبة  (2)
التلميذ يتعود على قوة املالحظة، وحسن احملاكاة، وتنمو مهاراته يف الكتابة، وي يد إدراكه للصلة بني أصوات   ( )
 . احلروف وصورهتا الكتابية
 . النظام والتنسيق وجتويد اخلط  -كذلك   –يعود التالميذ   ( )
 : وفوائد اإلمالء املنقول
 طريق التقليد يدرب التالميذ على الكتابة الصحيحة عن . 
 يعود التالميذ على تنظيم ما يكتبون . 
 أين املرجع. )يدرب التالميذ على القراءة، والتعبري الشفوي أثناء النقاش)  
 اإلمالء املنظور (2)
 ومعناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءهتا وفهمها، وهجاء بعض كلماهتا، َث حتجب عنهم ومتلى عليهم  
. وجه عام تالميذ الصفوف التأسيسية والصف الرابع وجيوز امتداده للصف اخلامس مع بعض التالميذوهذا النوع يالئم ب.
 (أين التوثيق)
ويف عبارة أخرى، تعرض قطعة اإلمالء على التالميذ لقراءهتا وفهمها والتدرب على كتابة أشكال كلماهتا، َث حتجب 
 .عنهم ومن َث متلى عليهم
  .ب التالميذ يف الثالث والرابعوهذا النوع من اإلمالء يناس
 : اإلمالء االختبارى: اثلثاً 
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 :ولإلمالء االختبارى مستواين
  إمالء يطلب إىل التالميذ إعداده والتدرب عليه يف البيت، من الكتاب املدرسي، ومن درٍس سبق أن قرأه
 .التالميذ، وفهموا معناه، لكتابته دون تدريب يف حصة اإلمالء
 بار قدرة التالميذ يف كتابة مفردات سبق وتدربوا عليها وتشخيص مواطن الضعف ملعاجلتهاإمالء يقصد به اخت .
 (أين التوثيق. )واإلمالء االختبارى يناسب تالميذ املرحلة اإلبتدائية العليا فصاعداً 
 طريقة تدريسه
وهتجي الكلمات الصعبة ونظائرها  هي طريقة تدريس االمالء املنقول، أال أنه بعد االنتهاء من القراءة، ومناقشة املعىن،
 . حتجب القطعة عن التالميذ، ومتلى عليهم
 مزايـــــــــــــــــــــــــــــــاه
  أنه خطوة تقدمية يف معاانة التلميذ الصعوابت اإلمالئية، والتهيؤ اها  -1
الصور الكتابية الصحيحة،  أنه حيمل التلميذ على دقة املالحظة، وجودة االنتباه، والباعة يف أن خيت ن يف ذهنه  -2
 . للكلمات الصعبة، أو  اجلديدة
 .أن فيه شحذا للذاكرة، وتدريبا جدايً على إعمال الفكر، للربط بني النطق والرسم اإلمالئي  - 
 اإلمالء االستماعي (3)
لى ومعناه أن يستمع التالميذ إىل القطعة، يقرؤها املعلم، وبعد مناقشتهم معناها وهتجي الكلمات الصعبة مت  
 . عليهم وهذا يالئم الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية
 طريقة تدريسه
   :يسري املعلم على حسب اخلطوات اآلتية
 التمهيد  
 إبتباع الطرق املتبعة يف التمهيد بعرض النماذج والصور، وطرح األسئلة وخلق جمال للحديث واملناقشة . 
 العامة قراءة املعلم القطعة، ليلم التالميذ بفكرهتا.  
 مناقشة املعىن العام ببعض األسئلة الختبار مدى فهمهم ملا استمعوا إليه . 
 كلمات مشاهبة للمفردات الصعبة يف القطعة، وكتابة بعضها على السبورة، إبمالء التالميذ، وينبغي عرض  هتجي
 .مفيد للتالميذ هذه الكلمات املشاهبة يف مجل كاملة، حىت يكون كل عمل يف هذه الطريقة ذا أثر لغوي
  ومن فوائد هذه الطريقة أهنا تدرب التالميذ على أسلوب االستنباط، الذي تستخلص فيه قاعدة عامة من أمثلة
  .مشاهبة وهو أسلوب تربوي مطلوب يف مواقف تعليمية كثرية
 إخراج التالميذ الكراسات  وأدوات الكتابة، وكتابة التاريخ، واملوضوع. 
 الكلمات اليت على السبورة ويف  أثناء ذال املعلم . 
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  قراءة املعلم القطعة مرة اثنية، ليتهيأ التالميذ للكتابة، وليحالوا إدراك الكلمات املشاهبة الصعبة اليت يسمعوهنا
 .واملماثلة اها مما كان مدوانً على السبورة
  : إمالء القطعة ويراعى يف اإلمالء ما يلي  
 . ميذ طواًل وقصراً تقسيم القطعة إىل وحدات مناسبة للتال (1
 . إمالء الوحدة مرة واحدة، حلمل التالميذ على اإلصغاء، وجودة االنتباه (2
 . استخدام عالمات الرتقيم يف الكتابة ( 
 .مراعاة اجللسة الصحيحة ( 
 قراءة املعلم للقطعة مرة اثلثة لتدارك اخلطاء والنقص.  
 مجع الكراسات بطريقة منظمة وهادئة . 
 خر، لتحسني اخلط، أو مناقشة معىن القطعة، أو هتجي الكلمات الصعبة اليت وردت شغل ابقي احلصة بعمل آ
 . يف القطعة
 شرح بعض القواعد اإلمالئية املتصلة ابلقطعة، بطريقة سهلة مقبولة . 
 (هذا موضوع جديد فردي)اإلمــــــــــــــالء االخــتبــــــاري  (4)
ه ومدى تقدمه، واهذا متلى عليه القطعة بعد استماعه إليها، والغرض منه تقدير مستوى التلميذ، وقياس قدرت   
   .وفهمها، دون مساعدة له يف ااهجاء
وهذا النوع من اإلمالء يتبع يف مجيع الفرق ولكن ينبغي أن يكون على فرتات معقولة، حىت تتسع الفرصة للتدريب 
 . والتعليم
 طريقة تدريسه
 .ذف مرحلة ااهجاءهي طريقة تدريس اإلمالء االستمتاعي، مع ح
 
 0"قواعد اإلمالء"بعض نظرات يف  :املبحث السادس
: ااهم ة يف أول الكلمة، واثنيها : قواعدم رسِم ااهم ة موّزعًة على ثالثة أقسام، أواها( ااهم ة)تضّمن هذا املبحث بـ   
 ( .28-7ص)الوصل  ااهم ة املتطرفة، تالها تنويُن األمساء، َث مه ةُ : ااهم ة يف وسط الكلمة، واثلثها 
 
 صفات املادة اإلمالئية اجليدة: املبحث السابع
 :أهم الشروط اليت جيب أن تتوافر يف املادة اإلمالئية
                                                           
 
 .م  288 -هـ   2 1جممع اللغة العربية بدمشق ضمن مطبوعات سنة ، حيي مري علم، نظرات لكتاب قواعد اإلمالء  
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  أن تناسب املستوى اللغوي والعقلي للتالميذ، مبعىن أن تتدرج موضوعاهتا من حيث السهولة والصعوبة والطول
 .والقصر وفق قدرات التالميذ العقلية واللغوية
 ن يكون موضوع القطعة متصالً حبياة التالميذ اليومية، مشتمالً على مواد طريفة ومشوقة اهمأ. 
  أن تكون القطعة طبيعية يف أتليفها، خالية من مظاهر التكلف اليت يسببها ولع املعلم ابصطياد الكلمات الغريبة
 .الصعبة
 ع االبتدائى، من كتب اللغة العربيةيفضل أن ختتار القطع يف املرحلة االبتدائية الدنيا وحىت الراب. 
  يفضل يف املرحلة االبتدائية العليا أن ختتار القطع أحيااًن من املوضوعات الدراسية األخرى من التاريخ واجلغرافيا
 .والعلوم والدين
  أن خُيتار لكل  حصة إمالئية مادة تتناسب مع وقت احلصة ال مين، من حيث التدريب، وتوزيع الدفاتر
 .ها وكتابة رقم القطعة واتريخ اإلمالء، َث كتابة القطعةوتسطري 
 أن يُكر  يف كل قطعة على معاجلة قضية إمالئية معينة أو أكثر وتدريب التالميذ عليها.  
 
   9أو الكتابية طرق تصحيح األخطاء اإلمالئية: املبحث الثامن
 : هنالك ثالث طرق لتصحيح األخطاء اإلمالئية    
وفيها يصحح التلميذ دفرته بنفسه فإذا كانت القطعة موجودة يف الكتاب خيرج كتابه، ويقارن بني كتابته : الطريقة األوىل
وإذا كانت القطعة من خارج الكتاب، فعلى املعلم أن . وبني ما ورد يف الكتاب، ويضع خطاً حتت أخطائه ويدّون عددها
ومن حسنات هذه الطريقة أهنا تشعر . رته ابلطريقة السابقةيكتبها على اللوح أو على لوحة إضافية، ليصحح التلميذ دف
وقد أيخذ البعض عليها أن التلميذ قد ال تقع عينه على خطئه، أو أنه . التلميذ بشيء من الثقة ابلنفس وحتّمل املسئولية
 .يصحح األخطاء اليت وقع فيها
ومن م ااي . ها التالميذ على خطى الطريقة األوىل ذاهتاأن يصحح التلميذ دفرت غريه من التالميذ ويسري في :الطريقة الثانية
وميكن أن يؤخذ على هذه الطريقة، ما أخذ . هذه الطريقة أهنا تشعر التلميذ بتحمل املسؤولية وأنه موضع ثقة من معلمه
إنقاصه، على األوىل من حيث عدم قدرة بعضهم على رؤية اخلطأ، أو جلوء بعضهم إىل ختطيء منافس له ب ايدة حرف أو 
  .ولكن الفوائد تظل فيها أكثر من املآخذ
تصحيح املعلم للدفاتر واملعلم مطالب ابملشاركة يف تصحيح الدفاتر، كما وأنه ال يعفى من املشاركة يف  :الطريقة الثالثة
، إذ جيب أن يطلع على بعض الدفاتر يف كل مرة يصحح فيها الطالب الدفاتر  . الطريقتني األولميـمنين
                                                           
 
. مالي اي.جامعة املدينة العاملية. عربية يف املعاهد العلمية بباكنبارو دراسة تطبيقية، رسالة املاجسرتاملشكالت الكتابية لدى متعلمي اللغة ال.أعظم، إمساعيل  
  .2812سنة 
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حيسن  :رأي اآلخر عن طرق تصحيح األخطاء اإلمالئية وهي الضعف يف اإلمالء وبعض طرق عالجه وأما  
مبعلم اللغة أن جيري يف بداية العام الدراسي اختبارا حتصيلياً لكل نشاط من األنشطة اللغوية، يستطيع من خالله الوقوف 
ونالحظ أن . التالميذ الذين حيتاجون إىل عالجعلى مستوى تالميذه، كما يساعده هذا االختبار يف وضع خطة لعالج 
طريقة رسم ااهم ة يف : بعض طالب وطالبات كليات املعلمني خيطئون أخطاء عجيبة يف رسم بعض الكلمات أذكر منها
، مواقعها  املختلفة من الكلمة، اخللط بني كتابة األلف القائمة واأللف اليت على صورة الياء، والتاء املربوطة واملفتوحة
. وغري ذلك كثري( الباء)التعريف املتصلة حبرف ( أل)ومه ات الوصل والقطع وكتابة واو اجلماعة، وزايدة ألف على األلف 
وكثريًا ما يكون مثل هذا الضعف جملواًب من املرحلة االبتدائية، حيث مل يلتفت إليه املعلم وقد يرتاكم من بعد يف املرحلة 
  .التالية ليصبح عالجه غري يسري
وهناك وسائل ميكن أن تتبع مع التالميذ يف املرحلة االبتدائية ليعاجل هبا مثل هذا الضعف يف هذه املرحلة نوج ها على 
 :النحو التاىل
 :طريقة اجلمع
وتعتمد على حب التلميذ للجمع واالقتناء يف هذه املرحلة، حيث يطلب املعلم إليهم مجع مفردات على أشكال   
و كلمات تنتهي اباهم ة أو تبدأ هبا، أو  أمفردات تنتهي بتنوين الفتح أو الكسر أو الضم،  مجع: خمصوصة من مثل
وقد يطلب إليهم مجع مجل حتتوي . َث يطلب منهم قراءهتا والتدرب على كتابتها. كلمات تنتهي ابلتاء املربوطة أو املفتوحة
 راءة الصامتة واجلهرية والتعبري ابإلضافة إىل اإلمالء واخلطعلى مثل القضااي اإلمالئية السابقة، ويدرهبم من خالاها على الق
. 
 : البطاقات اهلجائية
بطاقات يكتب عليها عدد كبري من الكلمات ااهجائية اليت تعاجل كلها قاعدة إمالئية واحدة، كأن : وهي نوعان  
اقة أخرى تشمل عددًا كبريًا من تشمل بطاقة منها على عدد كبري من الكلمات اليت تكتب فيها ااهم ة على نبة، وبط
 . الكلمات اليت تنتهي هبم ة مكتوبة فوق أخرها مباشرة، وبطاقة اثلثة فيها كلمات عديدة حتتوي على املدة وطريقة رمسها
بطاقات حتتوي على قصة قصرية، أو موضوع طريف، حتذف بعض كلماته اليت تشكل صعوبة إمالئية ويرتك   
لقصة أو املوضوع، حبيث يتمم مكان حتت القصة أو فوقها، ويطلب إىل التلميذ أن يقرأ ا فارغاً، وتوضع الكلمات يف
. ومن َث يطلب إليه أن يكتب القصة على دفرته ابلطريقة ذاهتا اليت قرأها هبا. املعىن ابملفردات املوجودة يف ركن معنير 
وحيسن ابملعلم أن يتثبت من مستوى أداء تالميذه يف اإلمالء يف فرتات زمنية غري متباعدة كثرياً بقصد تشخيص أخطائهم 
كما أنه يستطيع أن يفيد من التالميذ األقوايء يف تدريب الضعفاء على اإلمالء .ة عالجية ملن حيتاجون إليهاووضع خط
ويستطيع كذلك أن يتصل أبولياء أمور التالميذ الضعاف، لريشد أولياء . خارج الصف، مع ضرورة إشراف وإرشاد املعلم
 . قارب يف حل املشكلةمن األخوة الكبار أو األ. األمور إىل طرائق االستفادة
 : ومن انحية أخرى وقال بعض العلماء اللغة إن طرائق تدريس اإلمالء فيما يلي
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وميكن أن تصنف هذه الطرائق ما بني طرائق سائدة أو أخرى مقرتحة أو مستحدثة، ونتناول الطرائق اليت تتدرج   
  :حتت كل
  :، وهيالطرائق السائدة: أوال
  .ة السمعية الشفوية اليدوية، وطريقة سيدانالطريقة الوقائية، الطريق
: وتراعي هذه الطريقة جانبني مها. تعتمد على تدريس القواعد املرتبطة ابألخطاء اليت تشيع بني التالميذ فالطريقة الوقائية
 وتدريب: تدريب التالميذ على نطق الكلمات حبيث يستطيع التالميذ أن ميي  كل صوت من أصوات الكلمة عن اآلخر
وهذا التدريب ال يقتصر على حصص اإلمالء، بل . التلميذ على كتابة الصورة السليمة ملا أخطأ فيه ابستخدام السبورة
يستمر يف حصص القراءة، واحملفوظات، والتعبري، واخلط، ويف متابعة الواجبات املن لية، حىت يتم سيطرة التالميذ على 
 .الكلمات اليت حيدث فيها خطأ
فأهنا تعتمد على أسس النهجي السليم وهو رؤية الكلمة، واالستماع إليها  السمعية الشفوية اليدوية أما الطريقة  
واملرانة اليدوية على كتابتها، فرؤية الكلمة وسيلتها العني، ومالحظة حروفها مرتبة، ورسم صورة صحيحة اها يف الذهن 
راءة ودروس اإلمالء، فيكتب التلميذ يف كراسة اإلمالء بعض لتذكرها حني يراد كتابتها، لذلك يربط املعلم بني دروس الق
قطع املطالعة حىت يتعود االنتباه إىل الكلمات ومالحظة حروفها واخت ان صورهتا يف الذهن، ويستفيد املعلم من رؤية 
ا واالحتفاظ هبا الكلمة يف عرض الكلمات اجلديدة أو الصعبة أو اليت يشيع فيها اخلطأ ابستخدام السبورة حىت يتم رؤيته
يف الذهن، أما االستماع إىل الكلمة فوسيلته األذن، والتدريب على مساع أصوات الكلمة ومتيي ها، وإدراك الفروق الدقيقة 
بني احلروف املتقاربة يف خمارجها وبني حروفها مرتبة عن طريق النهجي الشفوي لبعض الكلمات قبل كتابتها، وأخريا أييت 
لته اليد، واإل كثار من التدريب على الكتابة حىت تعتاد يد التلميذ طائفة من احلركات العضلية اخلاصة املران اليدوي، وسي
 .مما يفيد يف سرعة الكتابة
فتعتمد على النطق السليم للحروف، واستخدام الثواب والعقاب، وقيام التلميذ النابه بدور  "سيدان"أما طريقة   
متابعتهم واإلشراف على واجباهتم املن لية، وتدريبهم على حسن القراءة، فالتلميذ املاهر العريف يف تعليم ضعاف التالميذ و 
يكلف أن يراقب ويساعد ويعرض العقاب على املعلم، ويعتمد املعلم على التالميذ يف مجع بعض الكلمات من كتب 
هبا يف كراسة أعدت لذلك، وتعتمد هذه  املواد الدراسية املختلفة، ومناقشة هذه الكلمات يف معناها ومبناها، واالحتفاظ
الطريقة أيضا على حتفيظ التالميذ بعض الفقرات اليت حتتوي كلمات ممي ة، َث إجراء اختبار حتريري بعد ذلك يف تلك 
أما اإلاثبة اليت حيصل عليها الناهبون من التالميذ فتنحصر يف تسجيل اسم التلميذ يف لوحة أعدت لذلك يف . الفقرات
 .ووضع عالمة على صدره، والثناء عليه من املعلم، وتصفيق التالميذ له، وتكليفه متابعة بعض التالميذ الضعافالفصل، 
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 18 أشكال تقدمي حمتوى اإلمالء: املبحث التاسع
تتنوع أشكال اإلمالء اليت يستخدمها املعلمون يف حصص اإلمالء إىل منط القطعة متكاملة املعىن، ومنط اجلملة    
وتعتب كتب القراءة هي املصادر األساسية اليت يلجأ إليها املعلمون يف أغلب األحوال . ، ومنط الكلمة املفردةاملفيدة
 .الختيار حمتوى اإلمالء
وابلنسبة لنمط القطعة، فهي غالبا ما تكون نثرا وتكون متوسطة الطول، حيث ال تقل يف الغالب عن فقرتني مكونتني من 
أربع فقرات أو حوايل مخسة عشر سطرا  وختتار من كتاب القراءة املقرر أو من أي كتاب آخر مخسة أسطر، وال ت يد عن 
 .يدرسه التلميذ، يهدف تدريب التلميذ على الكتابة الصحيحة من الناحية ااهجائية
وى وليست كل القطع املختارة مفيدة للتالميذ، فهناك قطع خمتارة بطريقة غري واعية، وذلك عندما يكون احملت  
منعدم الصلة ابملواد الدراسية اليت يدرسها التلميذ، أو أنه غري مفيد للتالميذ، أو أنه ال يرك  على قواعد إمالئية يعنيها، وال 
  .شك أن التلميذ الذي يتعرض اهذا النوع من القطع تكثر أخطاؤه األصوات وتتنوع
لة ابملواد اليت يدرسها، كما  يتم الرتكي  يف تدريب وهناك نوع آخر من القطع يكون حمتواه مفيدا للتالميذ، وله ص  
التالميذ من خالل هذه القطع على قواعد بعينها، حبيث تتناسب مع الصف املوجود به التالميذ كما يرك  على القيم 
  .السلوكية املرغوب إكساهبا اهؤالء التالميذ
اءة، ويراعى يف اختيارها أن تكون اها معىن واضح أما فيما يتعلق بنمط اجلمل فغالبا ما تكون مقتطعة من كتب القر 
  .ومفيد، كما يراعى أن ترتبط مبيول التالميذ، وأن ترتبط بقيم سلوكية نبيلة، أو ترتبط أبشياء أو جماالت حيبها التالميذ
ر حيث يتم تدريب التلميذ على كلمات مفردة خمتارة من كتب القراءة، هبدف تذك: أما منط الكلمات املفردة  
هذه املفردات وكتابتها كتابة صحيحة، وال شك أن أخذ مفردات مبتورة من مجلها ال حيقق الفرصة املنشودة من تدريس 
اللغة، ولذا حيسن أن ختتار هذه املفردات من مجل ذات معىن اتم، ومتي  هذه الكلمات أبي طريقة، املهم إال يتدرب على  
  .كن فهمه إال من خالل الكل الذي ينتمي إليهكلمات مفردة ال معىن اها، ألن اجل ء ال مي
 
 11الطرائق احلديثة يف تدريس اإلمالء: املبحث العاشر
  :هناك جمموعة من الطرائق أثبتت فاعليتها يف تدريس مهارات أو اإلمالء، وهي  
بطريقة ل فيما يتصل واالستذكار واملراجعة، واالختبار، واالعتماد على احلواس، والتعليم الذايت، وفيما يلي تفصيل ك
فتعتمد على استذكار وتعلم قطعة إمالئية يف املدرسة أو املن ل، ويف اليوم التايل ختتب درجة إجادة االستذكار واملراجعة 
ويستند على . وأساس هذه الطريقة هو اكتشاف الكلمات اليت يتم هجاؤها بصورة خاطئة. التلميذ شفواي أو حتريراي
                                                           
  
.  ايمالي.جامعة املدينة العاملية. املشكالت الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية يف املعاهد العلمية بباكنبارو دراسة تطبيقية، رسالة املاجسرت.أعظم، إمساعيل  
 .2812سنة 
  
. مالي اي.جامعة املدينة العاملية. املشكالت الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية يف املعاهد العلمية بباكنبارو دراسة تطبيقية، رسالة املاجسرت.أعظم، إمساعيل  
 .2812سنة 
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ويبدأ هذا . ث كلمات يوميا يف الفصول الدنيا، أو مخس أو ست كلمات يف الفصول العليااستذكار كلمتني أو ثال
االستذكار ابلتدريب على النطق السليم للكلمة وفهم معناها، َث أييت بعد ذلك كتابة الكلمة من الذاكرة، على أن يتم 
ااهجاء التحريري بعناية من جاين الطفل ذلك دون تعجل وبعد أن تصبح الكلمة مستقرة يف ذاكرته، وينبغي مراجعة هذا 
أوال، َث من جانب املعلم اثنيا، فإذا أخطأ يف هجاء كلمة أو أكثر تعني اختباره يف هذه الكلمات يف اليوم التايل، َث جيرى 
 .اختبار أسبوعي يتبعه إعادة استذكار الكلمات اخلاطئة، ويف نفس الوقت ينبغي وضع خطة منظمة للمراجعة
، وفيها يتم أوال إمالء الكلمات اليت وقع فيها طريقة االختبارريقة الثانية من طرائق تدريس اإلمالء فهي أما الط  
وتستند هذه الطريقة على تقسيم التالميذ اثنني اثنني، أحدمها تلميذ جييد ااهجاء، َث نعد قوائم أبخطاء التالميذ، . اخلطأ
ى حنو صحيح يف كراسة خاصة، تعلم هذه الكلمات يف املن ل، ومتلى يف ويتم نسخ الكلمات العشر األوىل من القائمة عل
اليوم التايل على التلميذ، ويقوم ابإلمالء التلميذ النابه، كما يقوم ابلتصحيح، َث حتصر الكلمات اليت وقع فيها اخلطأ 
ومي، على أن توضع أخطاء الستذكارها، وال يتم إعطاء كلمات جديدة حىت يستكمل كل اثنني من التالميذ هجاؤمها الي
أما يف يوم العطلة األسبوعية فيقوم كل . الدرس السابق يف بداية الدرس اجلديد، وجيرى هذا اإلجراء كل يوم يف املدرسة
ويقوم كل تلميذ إبمالء عمل األسبوع كله على زميله، ويقوم . تلميذ مبراجعة كاملة لعمل األسبوع أبسره يف املن ل
وبذلك يشق كل . سبوعيا لتحديد الكلمات اخلطأ لدى كل تلميذ، بغية مراجعتها وإعادة تعلمهابتصحيح هذا العمل أ
  .تلميذ طريقه، ويتقدم من خالل قوائم أخطاؤه
فطريقة االختيارية واملراجعة أكثر فاعلية يف : هااتن الطريقتان تستخدمان يف درس اإلمالء يف موقفني خمتلفني  
. طريقة األجنبية مفيدة يف الصفوف العليا اليت تتمي  بتالميذ جيدين، ألهنا ختتصر الوقتالصفوف الدنيا، يف حني أن 
وكالمها يضع يف اعتباره أن املعىن من ااهجاء، وأن ااهجاء من أجل الكتابة، وأن ااهجاء الشفوي دون التمرين التحريري ال 
لتالميذ إليه، وأنه ينبغي توظيف احلواس من أجل ااهجاء، فائدة منه، وأن عنصر الصعوبة يف الكلمة ينبغي أن ينبه املعلم ا
  .وأنه جيب ربط ااهجاء ابهتمامات التالميذ وأبنشطتهم اللغوية املدرسية
، واحملور الذي تدور حوله هذه الطريقة هو أن التلميذ يستخدم االعتماد على احلواس: والطريقة الثالثة هي  
ويف التدريب يف الفصل يتعني أن يرى التلميذ الكلمة، وأن . هنا هي وحدة املالحظة والكلمة. العني واألذن واللسان واليد
  .يسمع نطقها بدقة، ويكررها َث يكتبها، وتلك العوامل تساعد على التخيل
  :أما طريقة التعلم الذايت، فلها عدة أساليب لتنفيذها، أواها يتم يف مخس خطوات، وهي على الرتتيب  
 .نظر الكلمة، انطقها، استخدم الكلمة على حنو صحيح يف اجلملةا: املعىن والنطق -
  .انظر وانطق الكلمة، انظر إىل مقاطع الكلمة، انطق الكلمة مقطعا مقطعا، هتج الكلمة: التخيل -
  .انظر الكلمة، اغمض عينيك، هتجها، راجع ما إذا كان هجاؤها سليما أم ال: التذكر -
صحيح، ضع النقط يف أماكنها على احلروف املعجمة، استكمل استدارة  اكتب الكلمة على حنو: كتابة الكلمة -
  .احلروف وتشابكها يف الكلمة، راجع كتابتك، لتعرف أن هجاء كل حرف صحيح، راجع إمالء الكلمة
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  .غط الكلمة، اكتبها صحيحة، غط الكلمة واكتبها اثنية، غط الكلمة اثلثة: اإلتقان واجلودة -
حيث تتجه كتب تعليم اإلمالء إىل . لذاتية يتم عن طريق تنفيذ عدة إرشادات مكتوبةواثين هذه األساليب ا  
وتتفق على عدد من اخلطوات يصل إىل ست خطوات، وهي مبثابة إرشادات . الدراسة الذاتية للكلمات اليت يراد تعلمها
  :وهذه اخلطوات الست هي. للتعلم
  .انظر الكلمة، انطقها بصوت منخفض، اكتبها -
  .احلروف انطقها بصوت منخفض، أغلق عينيك وأنت تنطقها انظر -
  .غط القائمة واكتب الكلمة -
  .هتج الكلمة بصوت مسموع وواضح ملدرسك -
ويدون فيها . واثلث أساليب التعلم الذايت هو األسلوب الذي يوصي أصحابه أبن يقتين التلميذ مفكرة اإلمالء  
لشائعة على مستوى الفصل، ومنذ بداية العام الدراسي بني املعلم للتالميذ طرقة القواعد الالزمة مع أمثلة اها، واألخطاء ا
استخدام هذه املفكرة مؤكدا على العناية هبا، مع حسن اخلط إلمكان مراجعتها عند احلاجة لتحقيق الفائدة منها، وجيب 
أخطاء عليه أن يلفت النظر إليها على املعلم أن يراجع بني احلني واآلخر مفكرات اإلمالء، وسيجد رغم ذلك أن هبا 
  .وجيعل أصحاهبا يعيدون كتابتها عدة مرات
وأساليب التعلم الذايت السابقة يالحظ أهنا موجهة إىل التلميذ، وأن دور املعلم فيها هو مالحظة تنفيذ هذه   
قدما، وحيتفظون مبا يتعلمونه فالتالميذ الذين يتبعون أسلواب منظما حيققون ت. التعليمات حىت تؤدي إىل التعلم املنشود
  .بشكل أفضل من الذين ال مينحون أي توجيهات لتعلم ااهجاء
فإذا كانت الطريقة اليت يتبعها يف شرحه . واملعلم يستطيع أن جيعل من تدريس اإلمالء شيئا مشوقا ومرغواب فيه  
م ابملادة اليت يدرسها، وأن يفهم طريقة واضحة سليمة فأهنا تنعكس على التالميذ، كما جيب أن يكون على علم ات
تالميذه، واهتماماهتم، وكيف يتعلمون، وأن يعرف كيف يدرس ابلطريقة الصحيحة املشوقة، وإذا أمكن استنباط مواقف 
ميكن من خالاها استمالة التلميذ حنو الكتابة فإنه يتم التعجيل بتعليم اإلمالء وزايدة دقتها، كما أنه إذا مت ربط اإلمالء 
أواهما العالقة الوثيقة بني منو : وهنا جيب أن نراعي بعدين . ابة هادفة فإنه ميكن إجناز تعلم اإلمالء جبهد وتدريب أقلبكت
 .استخدام اللغة والتقدم يف اإلمالء، واثنيهما أن اإلمالء يتم تعلمه بواسطة مترينات حتريرية دائمة
 
 12واقع تدريس اإلمالء: املبحث احلادي عشر
تدريس اإلمالء يف املاضي على اختيار الكلمات الطويلة، أو الصعبة جدا، واختبار التالميذ يف رمسها، ال اعتمد    
فكان املعلم يعد قطعة ميألها ابلقريب . تدريبهم على صحة كتابتها، ويف ضوء هذا الفهم للهدف كان يسري تعليم اإلمالء
                                                           
  
. مالي اي.جامعة املدينة العاملية. بباكنبارو دراسة تطبيقية، رسالة املاجسرتاملشكالت الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية يف املعاهد العلمية .أعظم، إمساعيل  
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الصعب، بل كان بعضهم يتعمد اشتمااها على الكلمات اليت من األلفاظ، والنادر من الكلمات ذات الرسم اإلمالئي 
يوجد خالف بني الباحثني يف رمسها، َث صعب من رسم ااهم ة واأللف اللينة، ليمتحن التالميذ فيها، مقدرا تقوميه 
يم ومل تعد هذه الطريقة يف تعل .ابلدرجات، وكأن الدرجة اليت سيحصل عليها التلميذ هي ااهدف من كل هذا العناء
التالميذ الرسم الصحيح للكلمات وكثري من التالميذ قد يتخرجون من املرحلة الثانوية ال ي الون خيطئون يف رسم بعض 
  .الكلمات وكتابتها كتابة غري صحيحة
والطريقة الصحيحة لتعليم اإلمالء تقوم على متكني التالميذ من كتابة الكلمات اليت يستعملوهنا يف حاضرهم ومستقبلهم  






لتحسني مستوى الطالب يف اللغة العربية وتعليمها وخاصة يف استخدام القواعد اإلمالئية، توصي الباحث مبا   
 : أييت
بحوث والدراسات العلمية يف تعليم اللغة العربية عند القيام بتصميم املنهج يف أن يراعي مصمم املنهج نتائج ال -1
وأن يهتّم أيضا بطريقة الكتاب الدراسي يف شرح القواعد اإلمالئية، واختيار الشواهد واألمثلة، وأنواع . املستقبل
 . التدريبات
اللغة العربية، وأن تعقد الندوات، واملؤمترات، على املسؤولني أن يوفروا الوسائل التعليمية احلديثة يف جمال تعليم  -2
 . والدورات التدريبية للمعّلمني حىت يتوّفر عدد كاف من املتخصصني
وعلى املعّلمني أن يقوم ابلنشاطات اللغوية املختلفة حىت تتهّيأ بيئة اللغة العربية داخل الفصل الدراسي وخارجه،  - 
كولوجية الطالب حىت يلفت اهتمامهم إىل أمهية تعّلم اللغة العربية وأن يهتّم بعلم النفس الرتبوي لكي يراعي سي
 .  وإتقاهنا
 
 املقرتحات
القيام ببحث وضع تعليم اللغة العربية وتطّورات تعليمها ابلوالية، وذلك لعدم توّفر املعلومات املهّمة عن تعليم   -1
 . اللغة العربية فيها
ل األخطاء يف فروع اللغة العربية املختلفة حسب املستوايت إكثار البحث واألحباث العلمية يف جمال حتلي  -2
 .الدراسية املطبقة يف النظام التعليمي أبندونيسيا
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 : تطوير طريقة الكتاب الدراسي، وهو يشمل  - 
طريقة شرح القواعد اإلمالئية شرًحا واضًحا يتدرّج من الصعب إىل السهل ابستخدام اللغة العربية املفهومة  -
ى الطالب، وابستخدام اخلط الواضح مع مراعاة عالمات الرتقيم واإلعراب والضبط ابلشكل املناسبة ملستو 
 . التام
. اختيار األمثلة من املصادر اليت يتعّود الطالب عليها كاآلايت القرآنية، وعبارات األدعّية، واألمثال، واحلكم -
املعّلم ترسيخ القواعد  وميكن تقدميها على شكل أانشيد اليت يستعذب نغمتها حيث بذلك يستطيع
 . اإلمالئية يف أذهان الطالب، فيتعّودون على استخدامها
تصميم التدريبات املالئمة للقواعد اإلمالئية بصفة خاصة واملناسبة ملستوى الطالب، وتنويع هذه التدريبات  -
من الصعب إىل  وذلك مبراعاة مبدأ التدرّج. إىل التحريرية والشفهية حىت يتعّود الطالب على استخدامها
 . السهل والتكرار
 : وذلك عن طريق. تقومي أداء معّلمي اللغة العربية واإلمالء من وقت إىل آخر  - 
مالحظتهم أثناء عملية التدريس حبيث يرّك  على الطرق التدريسية اليت اعتمد عليها املعّلمون، َّث إرشادهم  -
 . إىل الطرق األكثر فّعالية يف التدريس
 غري املتخصصني يف تعليم اللغة العربية عن طريقة اإلكثار من إقامة الدورات، والندوات تدريب املعّلمني -
 . املتعّلقة بتعليم اللغة العربية بصفة عامة وتعليم اإلمالء بصفة خاصة
إعداد معجم أو موسوعة لألخطاء اللغوية لدى الطالب اإلندونيسني حسب املستوايت الدراسية الواردة يف   - 
ولعّل هذا البحث والبحوث األخرى اليت تدرس حتليل األخطاء . عليمي أبندونيسيا مع ذكر تصويباهتاالنظام الت
 . اخلطوة األوىل يف إعداد ذلك املعجم أو املوسوعة
إعداد قائمة القواعد اإلمالئية خاصة املتعّلقة بكتابة اإلمالء َثّ تقدميها على شكل كتيب اجليب يشمل ااهمرة،   -4
ف، واجلمع، واملنّونة مع توضيح خفيف، وتقسيمها إىل األقسام األساسّية والفرعّية تقسيما مرتّبا، َثّ والتاء، واألل
 . عرض قواعدها مع ذكر األمثلة املختارة املناسبة ملستوى الطالب وبيئتهم
هذه  ويفرتض أن تشمل. اإلكثار من الكتب اإلضافية يف تعّلم اللغة العربية، وتعّلم اإلمالء بصفة خاصة  -7
الكتب القواعد اإلمالئية، وشرحها ابلطرق اليت تسّهل الطالب فهم القواعد يف أقّل الوقت املمكن، والتدريبات 
 . املكثفة املناسبة ملستوايت الطالب
وحيث يرّك  النموذج على املستوايت الدراسّية الثالثة، . النموذج املقرتح لتصميم التدريبات للقواعد اإلمالئية  -0
 . دائية، واملتوسطة، والثانوية أو العاليةوهي االبت
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